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Во-вторых, инновации на рынке, новые перспективные возможности в экономике часто служат толчком для 
появления финансовых пузырей [4]. Инвесторы имеют слишком оптимистичные ожидания в отношении новин-
ки и преувеличивают будущие доходы, что быстро повышает цену на неё. А возможность быстрого заработка и 
наличие легкодоступных средств для инвестирования привлекает множество новых участников. Круг инвесто-
ров растет, возникает оптимизм и эйфория на рынке.  
Постепенно наиболее рациональные участники пузыря осознают, что цены экстраординарно высоки. Эти 
участники начинают продавать свои активы, что является переломным моментом в существовании пузыря. 
Продажи активов принимают массовый характер, цены падают, начинается паника и финансовый пузырь “ло-
пается”. Главными условиями для возникновения финансового пузыря выступает инвестиционный характер и 
длительный срок жизни переоцененного актива, так как трудно узнать фундаментальную цену актива из-за от-
сутствия достаточной и достоверной информации у экономических субъектов.  
Заключение. Таким образом, можно сделать вывод о том, что финансовые пузыри являются объективным 
явлением, поскольку большинству людей свойственно мыслить сверхоптимистично. Из этого следует, что 
предотвращение финансовых пузырей практически не представляется возможным. Большинство финансовых 
пузырей появляются во время благоприятной ситуации на рынке, когда государство поддерживает инвесторов, 
нет достаточной регуляции деятельности экономических субъектов. 
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Резюме – В статье проведен анализ основных экономических показателей Республики Беларусь и система-
тизированы основные формы и преимущества белорусско-китайского экономического сотрудничества.  
Summary – The article analyzes the main economic indicators of the Republic of Belarus, as well as systematizes the 
main forms and advantages of the Belarusian-Chinese economic cooperation. 
Введение. Республика Беларусь активно развивает экономические связи с Китайской Народной Республи-
кой, которая является одним из лидеров развития глобальной экономики. Изучение тех элементов, которые 
позволяют национальной экономической модели демонстрировать высокую эффективность, позволяет их адап-
тировать в национальной экономике через реализацию стратегически значимых совместных проектов, коррек-
тировать направления экономического развития и внешнеэкономической деятельности как на уровне отдель-
ных организаций, предприятий, регионов, отраслей, так и на уровне государств. 
Основная часть. Модель экономического развития Беларуси является ориентированной на общество, она 
всегда имела множество уникальных характеристик, которые определяли социальную ориентацию Беларуси и 
особый механизм макроэкономического регулирования. Среди них - высокая доля бюджетных расходов в ВВП, 
доминирующее положение страны в собственности основных активов, использование систем индикативного 
планирования для хозяйствующих субъектов, доступность образования, здравоохранения, общественного 
транспорта и других общественных благ. 
Политика Беларуси по созданию социальной рыночной экономики не должна восприниматься как возврат к 
административно-командной экономике. Это предполагает создание эффективной системы и механизма ры-
ночной экономики, которые позволяют успешно решать социальные проблемы. Экономическая политика в со-
циальной рыночной экономике − это политика, которая укрепляет конкурентные рыночные механизмы и регу-
лирует провалы рынка. 
На протяжении 2018 года экономика Беларуси демонстрировала небольшой экономический рост, начиная с 
2017 года (таблица 1), что позволило ей соответствовать основным параметрам прогноза социально-
экономического развития Республики Беларусь на 2018 год. (таблица 2). 
Основными факторами роста являлись: благоприятные условия на внешнем рынке, рост внутреннего спроса 
за счет роста заработной платы и сбалансированная денежно-кредитная политика Национального банка, кото-
рому  удалось сдерживать  инфляцию на низком уровне.  
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Таблица 1 - Основные показатели социально-экономического развития Республики Беларусь 
Показатель 2018 г. % к 2017 г., в сопостави-
мых ценах 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 
ВВП 97,5 102,5 103,0 
Реальная заработная плата 1) 96,0 106,2 111,6 
Продукция промышленности 99,6 106,1 105,7 
Запасы готовой продукции, в % к среднемесячному объему производства2) 66,9 61,3 60,9 
Удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгружен-
ной продукции, %2) 
16,3 17,4 18,6 
Продукция сельского хозяйства (в хозяйствах всех категорий) 103,3 104,2 96,6 
Инвестиции в основной капитал 82,6 105,1 105,1 
Ввод в эксплуатацию жилья за счет всех источников финансирования 84,8 88,5 104,6 
Перевезено грузов 95,6 105,2 103,7 
Оптовый товарооборот 90,5 103,9 103,1 
Розничный товарооборот 95,8 104,4 108,4 
Индекс потребительских цен 111,8 106,0 104,9 
Примечание – источник: собственная разработка на основе [2] 
 
Таблица 2 - Основные параметры прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь в 2018 г. 
Показатель прогноз факт 
ВВП, в % к соответствующему периоду предыдущего года, в сопоставимых ценах 103,5 103,0 
Индекс потребительских цен, конец периода к декабрю предыдущего года, в % не более 106,0 105,6 
Производительность труда по ВВП, в % к соответствующему периоду предыдущего года 103,2 103,4 
Экспорт товаров и услуг, в % к соответствующему периоду предыдущего года 105,7 114,9 
Сальдо внешней торговли товарами и услугами, в % к ВВП -0,1 1,2 
Реальные располагаемые денежные доходы населения, в % к соответствующему периоду 
предыдущего года 
102,8 108,0 
Прямые иностранные инвестиции на чистой основе (без учета задолженности прямому 
инвестору за товары (работы, услуги), млн долл. США 
1 350,0 1 634,9 
Примечание – источник: собственная разработка на основе [2] 
 
Укрепление политических контактов между Беларусью и Китаем оказало количественное и качественное 
влияние на экономическое сотрудничество между двумя странами. Следует отметить, что встречи на высоком 
уровне проводятся ежегодно с 2013 года, и их общее количество достигло трех раз в год, подписание совмест-
ных документов при этом способствовало стимулированию торговли между странами. С 2016 года конферен-
ция премьер-министра стала ежегодной. Кроме того, обмены между министерствами, ведомствами и регионами 
стали более частыми. С 2015 по 2018 годы визиты Беларуси на высшем уровне в Китай (заместитель министра 
и заместитель председателя облисполкома) увеличились с 14 до 38, а визиты Китая в Беларусь увеличились с 9 
до 28. Политическое взаимодействие усилило сходство между двумя странами с точки зрения мировоззрения, 
ценностей и интересов. Увеличенный политический «капитал» начал трансформироваться в экономические 
(количественные) выгоды Беларуси. К основным выгодам Республики Беларусь следует отнести: 
1. Снижение торговых, финансовых и инвестиционных барьеров, предоставление Беларуси сравнительных 
преимуществ, диверсификация возможностей и укрепление позиций на традиционных рынках. 
Беларусь является единственной страной в СНГ и Европе, имеющей сертификаты молока (54 производите-
ля), говядины (2 производителя) и птицы (5 производителей) на китайском рынке. В результате экспорт сель-
скохозяйственной продукции из Беларуси в Китай в 2018 году составил 86,3 млн. Долларов США. При ежегод-
ном увеличении в 3,5 раза, в том числе экспорт молочной продукции - 605 000 долларов США. С ростом в 9 
раз. Вклад сельскохозяйственного экспорта в прирост экспорта Беларуси в Китай в 2018 году составил 54,6%. 
Беларусь стала единственной страной СНГ, 4-й в Европе и 13-м в мире.  
Важным фактором укрепления экономических отношений между странами стала система взаимного осво-
бождения от виз, так  граждане Китая могут находится  в Беларуси без визы в течение 30 дней, что увеличило 
привлекательность страны для китайских предпринимателей и инвесторов. 
Белорусско-китайский индустриальный парк «Великий камень»не вошел в список Госкомитета по развитию 
и реформе КНР «чувствительных» видов деятельности, требующих дополнительных согласований (фактически 
ограниченных) при инвестировании китайскими компаниями за рубеж, что стало новым импульсом для сов-
местной работы В результате этого в 2018 году прямые инвестиции Китая в Белорусско-китайский индустри-
альный парк «Великий камень» увеличились в 3,8 раза до 98,5 млн долларов. Их вклад в рост прямых китай-
ских инвестиций в Беларуси составляет 94,8% [1]. 
2. Расширение доступа к китайскому финансированию  (увеличение технической и экономической помощи 
и предоставление льготных кредитов), что обеспечивает дополнительный источник финансирования белорус-
ских социально-экономических проектов. 
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Объем технико-экономической помощи, которую Китай оказал Беларуси с 2016 по 2018 год, увеличился в 
3,2 раза в сравнении с 2013 по 2015 гг. с 153 миллионов долларов США. до 402,7 миллиона долларов. Эти сред-
ства используются для строительства спортивных сооружений (стадионов, бассейнов), социального жилья, ин-
фраструктуры в индустриальном парке и других областях в Беларуси. В то же время в 2018 году Беларусь реа-
лизовала несколько гуманитарных проектов для Китая за свой счет. Стоит отметить, что отношение техниче-
ской и экономической помощи, оказанной странами к их бюджетным расходам, составило примерно 0,004% в 
2018 году. 
Важным направление белорусско-китайского экономического сотрудничества является дальнейшее сниже-
ние ограничений: с точки зрения торговли – это позволит новым продуктам и производителям выходить на ки-
тайский рынок, с точки зрения финансов - упрощать межбанковские расчеты, с точки зрения инвестиций – вы-
делять  инвестиции на развитие не только индустриального парка «Великий камень», но и всей Беларуси. 
С практической точки зрения, в последние годы влияние трех факторов (ситуация в мире, расстояние и эко-
номическое развитие Беларуси) на двустороннюю торговлю было благоприятным. 
Первое - это ухудшение ситуации на мировом рынке, которая компенсировалась увеличением китайского 
импорта. 
Второй фактор - расстояние между Беларусью и Китаем, которое было минимизировано политической ини-
циативой Китая «Один пояс, один путь». Благодаря субсидиям местных органов в Китае железнодорожные пе-
ревозки стали более конкурентоспособными, чем доставка другими способами, а время доставки между Китаем 
и Беларусью было сокращено с 30-40 дней до 7-14 дней. 
В-третьих, экономика Беларуси начала восстанавливаться, и ее торговля с Китаем стала более открытой. 
Восстановление экономики Беларуси в последние годы стимулировало импорт товаров и услуг из Китая, что, в 
свою очередь, увеличило объем двусторонней торговли, составив около 80% его стоимости. Отношение дву-
сторонней торговли товарами и услугами к ВВП Беларуси выросло с 2,2% в 1999 году до среднего показателя 
7,7% в 2018 году [1]. 
Заключение. На основании обзора изменений в китайско-белорусском экономическом сотрудничестве бы-
ли сделаны следующие выводы. 
Во-первых, структура экономического сотрудничества между Беларусью и Китаем является динамичной. 
Это было подтверждено изменениями в торговле и инвестициях, когда крупномасштабные инвестиционные 
проекты в Беларуси осуществлялись за счет китайских кредитов. 
Во-вторых, потенциал для трансформации торговли отражается в новой структуре некалийного экспорта 
(например, сельскохозяйственной продукции, деревообработки), а также экспорта строительства, транспорта, 
туризма, образования, ИТ-услуг, и инвестиций и промежуточного импорта промышленных компонентов [3]. 
В-третьих, экономическое сотрудничество Беларуси и Китая дало внешний и внутренний импульс. 
В целом, изменения в белорусско-китайском экономическом сотрудничестве привели к увеличению емкости 
белорусского рынка и расширению доступа к третичным рынкам, а не к вытеснению других стран. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В УСЛОВИЯХ УСТОЙЧИВОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
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научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Т.Ф. Манцерова 
Резюме – В данной статье рассмотрены основные направления обеспечения энергетической безопасности 
Республики Беларусь в условиях устойчивого социально-экономического развития страны. 
Summary – Thе article is devoted to the main directions of ensuring energy security of the Republic of Belarus in the 
context of sustainable socio-economic development of the country. 
Введение. Энергетика Республики Беларусь обеспечивает стабильную работу всего реального сектора 
национальной экономики. При этом энергетический сектор характеризуется низким уровнем энергетической 
